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ENQUESTA por PEDRO PIFERRER 
i íExcursjones fle mayop inierÉs? 
2 íjlmerapíos de mayor Inierés luríslico? 
3 ^Excursjonps eiiiocíonales mas ilescünocídas 
tíel púDlico? 
D. Miguel Oliva Prat 
I Nuestra estimada provincià gerundense, 
* maravillosamente dotada por obra de la 
Providencia es tan varia en sus diversos as-
pectos, que lo artístico està entranablemente 
relacionado con la belleza geogràfica y paísa-
jística que envuelve y ambienta a las distin-
tas comarcas, l·iasta que, con su diversidad de 
facetas que les es peculiar, haya hecho que 
los tiempos y la historia con ellas relacíona-
dos aparezcan íntimamente unides. La obra 
de la Naturaleza y la del Hombre se comple-
mentan muchas veces. Cuando es así, se llega 
a la idealízación entre el paisaje y lo artís-
tico. 
El interès de las excursiones creemos 
corre parejas con los aspectos que mayor con-
vengan al gusto del viandante^ hasta el extre-
mo de que las tierras gerundenses contengan 
un poco de todo lo que las generaciones del 
pasado hayan dejado sobre nuestro auelo. 
Así, desde las cuevas y abrigos prehistó-
ricos de Serinyà, por ejemplo, que son como 
una pequena I>ordona catalana; la incompa-
rable riqueza de los monument-os megalíticoa; 
hasta los yacimientos indígenas y clàsicos, 
internacionalmente famosos de Ullastret y de 
Ampurias, iremos pisando las huellas de un 
glorioso pasado, en el decurso de los tiempos 
y el paso de la civilización en estàs tierras. 
Para mayor interès en cuanto a la perso-
nalidad de nuestro pueblo, deberemos acudir 
al romànico, en cuyo Arte radican en la pro-
vincià algunos de los monuraentos seneros 
para la Historia del mismo. 
En este aspecto està San Pedro de Roda 
que nos queda plenamente incorporado tanto 
en los itinerarios de interès artístico como 
paisajístico. Para el primero como monu-
mento único en todo el Occidente europeo; en 
cuanto al siguiente, al considerar aquella cima 
indiscutiblemente y con justícia como uno de 
los miradores mas espléndidos que poseemos, 
ante un incomparable panorama de mar y 
tierra en una de las mejores montanas que 
rodean al Mediterràneo. 
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Susqueda 
Gerona^ es una de las provín-
cias mejor dotadas de Espana. 
A pocos kílómetros de separa-
ción posee sus hermosas pïayas 
y sus pistas repletas de nieve; 
los frondosos y escarpades mon-
tes y las venerables piedras de 
los monumentos arquitectónicos 
mas puros y depurados Todos 
los' c a m i n e s conducen a u n a 
meta; cada meta es la presencia 
magnifica de la naturaleza. Esta 
e n c u e s t a q u í e r e trazar unas 
rutas que sirvan de guia y orien-
tación sobre esta diversidad de 
camines gerundenses. 
La relación se haría intei-minable: Ripoll, 
San Juan de las Abadesas y Besalú en la zona 
montafíosa: Vilabertàn, Peralada y Castelló 
de Ampurias en el Ampurdàn, mientras que 
para terminar no olvidemos el gusto y la grà-
cia de tantísimos monumentos aisladoa y de 
aquellos otroa formando conj unto histórico-
àrtístico, —cada dia mas apreciados—, en 
tantos pueblos que mantienen todavía el inte-
rès arquitectónico de sus recintos fortifica-
doa medievales, Peratallada, Hostalrich^ Tos-
sa... 0 sus plazas porticadas, Santa Pau, 
Amer entre otras o cuando no, unas callejas 
con todo su sabor y tipismo como Angles y 
Cadaqués, diametralmente opuestas; hasta 
acabar con una hermandad de relación entre 
monumentos y paisaje, tal como el caso de 
Porqueras espejeàndose sobre las verdes 
aguas del lago de Banolas. Y tantos mas que 
deberían ocupar el tema de una nueva En-
cuesta. 
Q Como siempre hay que repetir lo de to-
dos avchisabido. La provincià de Gerona, 
tratada en su riqueza paisajística, tan diversa 
eomo varia, acaso la mejor de Espana puesto 
que tiene de todo y todo lo que tiene es bueno. 
Desde las cumbres pirenaicas que rozan 
los 3.000 metros, con sus nieves casi perpe-
tuas, hasta el mar latino, pasando por la alta 
montana, las medias altitudes; los fragosos 
valies; las tierras mas llanas que el hombre 
imaginarse pueda, cuales las del Ampurdàn, 
hallamos todo un complejo compendio de geo-
grafia física y humana volcado sobre nuestro 
terrítorio, con la idiosincràsia de unas comar-
cas en extremo diferentes y movidas. 
Para el excursionista nato, conocedor de 
todo lo que tenemos, resulta también dificil 
establecer cual es lo mejor. Es cuestión de 
gustos, Nosotros preferiremos siempre la 
montana, con respeto para aquellos quienes 
gustan de lo demàs. 
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Ossor 
Sierra San niGTuel de FalgAs 
En esta cuestión los itinerarios 
son múltiples, si consideraraos que 
cada una de las rutas nuestro terri-
torio provincial en cualquier sen-
tido —carreteras, vías férreas, 
sendas y caminos— tiene carac-
terística muy '*sui generis" capa-
ces para admirar la belleza y la 
grandiosidad de un paisaje que 
siempre nos servirà de fondo, tanto 
si se contempla de tierra, mar o 
aire. 
Una prueba de ello la hallaría-
mos al establecer una relación con 
la manera agridulce que ha sido 
interpretado, en todas las tenden-
cias existentes, practicadas por 
nuestros artistas: pintores, poetas 
y músícos, que han hallado en el 
tema paisajista que nos envuelve, 
fuente fecunda de inspiración a sus 
composiciones. 
V También el apartado ultimo 
** es muy personal. Particular-
mente hallamos una mayor emo-
ción al adentrarnos por las infrac-
tuosidades del corazón de la Ga-
rrotxa, en aquellas quebrantadas 
convulsiones geológicas de Sant 
Aniol d'Aguges; en sus recoletos y 
escondidos valies y en las altas ci-
mas del Bassagoda, tierras esqui-
vas, o del Comanegra, en la baga 
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del Bardellat, en los rasos de Coll de Ares; en 
las soledades de Ull de Ter, Gra de Fajol y 
Bastiments. Por otra parte también en los 
recorridos por las altas tierras de las Guille-
rías y Collsacabra, en especial en Otono cuan-
do aparece el palsaje tan tinamente dorado, 
el dorado de las hayas son un complemento 
inefable de aquel país. 
Por ultimo quedaria evocar aquellas ini-
^ualables puestas de sol sobre el golfo de Ro-
siïs, en los atardeceres invernales, al refle-
jarse sobre sus aguas la cordillera pirenaica 
presidida por las altas cimas del Canigó. Son 
eapectàculos maravillosos que solo es dable 
contemplar en poquísimos lugares del Medi-
terràneo. Aquí y en el Peloponeso. 
Y largo seria hasta acabar, para repetir 
que todo es una cuestión muy personal. 
Podria aííadirse en el capitulo de territo-
rios poco conocidos, aparte los citades, las 
soledades del Cabo de Creus, soledades igno-
tas de Cala Prona y Farallons, cataclismos 
geológicos enormes a modo de catedrales hun-
didas. Aquelles bosque.^ apenas recorridos 
por el hombre en los recòndites valies de Sa-
larsa. Las hondonadas del Montseny. Los ris-
cos de difícil acceso de Bestraca. Y muchos, 
muchos mas. 
Los pueblos, apenas vistos, poco menos 
que desconocidos algunos de ellos. Ahí esta 
Baget, que reune los tres aspectos del cuestio-
nario. El se contiene lo artístico, se reune lo 
paisajístico y posee el encanto de lo descono-
cido, ademàs de otra faceta, cual seria la del 
valor humano de aquellas gentes. 
Los monumentos por muy pocos visitades, 
escondidos, perdides en lugares apartades de 
difícil acceso: Sant Quirce de Culera; Sant 
Pere Cercada, Montgrony,.. y perdón por 
cualquier elvido. 
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Om Ramon Marqués 
I En Gerona se pueden •organizar infini-
dad de excursiones de interès artístico 
siendo como es nuestra provincià pròdiga en 
monumentos arqueológicos, excavaciones de 
gran interès histórico, etc. Una excursión 
muy interesante para los gerundenses es: Sa-
liendo de Gerona hacia Banolas en cuya po-
blnción puede visitarse el museo, y siguiendo 
la carretera circunvalatoria del lago puede 
admirarse la magnífica iglesia romànica de 
Santa Maria de Porqueras que serà el pri-
mero de los muchos temples que podremos ir 
visitando en esta excursión. 
Siguiendo la carretera de Gerona a Olot 
nos encontramos con la Villa històrica de 
Besalú, en la que podemos visitar su magni-
fico puente romànico, actualmente en recons-
trucción, y su notable iglesia parroquial y sus 
innumerables e infinidad de detalles arqui-
Clngles 
Alats 
tectónicos romànicos como en Santa Maria, 
San Pedró etc. 
Por la carretera de Figueras encontramos 
la desviación que se dirije a Beuda en donde 
podemos admirar la iglesia romànica en la 
que la pila bautismal es una de las mejores 
del país. 
Por el camino nos encontramos con la ca-
pilla romànica de Lligorda y la antigua basí-
lica del Santo Sepulcro de Palera hace peco 
reconstruïda, que se encuentra en pleno bos-
que y guarda una imagen de alabastro de una 
vírgen sonriente. 
Una vez llegades a Beuda y siguiendo el 
camino a pie hacia la ermita de Nuestra Se-
nora del Mont, encontramos por el camino las 
ruinas del antiguo monasterio de Sous. Lle-
gados a la ermita nos podemos dar cuenta de 
la fuerza que ejerció aquella bella perspectiva 
en la inspiración de Mossèn Cinto Verdaguer 
para la culminación de su gran obra "El 
Canigó". 
n Una excursión o itinerario de interès 
paisajista es muy difícil de hacer pues 
nuestro país es muy rico en paisajes però no 
obstante creo que uno de los lugares de màs 
bonito paisaje para nosotros los excursionis-
tas es todo el Firineo. 
Catllnr 
Refiriéndonos al Pirineo que nos es màa 
conocido es decir el Pirineo desde Puigcerdà 
al Cabo Creus, una de las excursiones que se 
pueden hacer sin ser muy cansada y que ade-
màs en ella se puede gozar de un bello paisaje 
es la travesía de Ull de Ter a Núria. 
Saliendo de Setcases a donde se puede ir 
con automóvil, pasando por el Pla de la Mo-
lina se llega después de seguir un bonito ca-
mino al refugio de Ull de Ter propiedad del 
Centro Excursionista de Cataluna, en donde 
se puede pernoctar. 
Siguiendo el Ter hacia ariba llegamos al 
Coll de la Massana divisorio de los valies del 
Ter y del Fresser, de donde nos podemos diri-
gir al Pic de Bastiments desde donde podemos 
gozar de los Uanos del Rosellón y del Ara-
purdàn. 
Dejando atràs el Bastiments bajamos a 
Les Fonts del Fresser, donde nace el río del 
mismo nombre, para seguir camino hacia el 
Coll de Tirapits, desde donde pueden divisar-
se algunos de los magníficos Estanys de Ca-
rançà, para llegar al Nou Creus y Puigmal 
uno de los picos màs altos de la provincià y 
del cual podemos divisar toda la magnífica y 
verde Vall de Núria con el santuario en el 
medio. 
Desde Núria podemos cojer el tren que 
nos llevarà a Ribas de Fresser. 
flS L'iuversitat de Girona 
Santuarlo de Palcra 
X En Gerona se organizan muchas excur-
siones al Santuario de La Salud subiendo 
por San Feliu de Pallarols, y tambíén el San-
tuario de Cabrera, subiendo por Hostalets y 
San Pedró de Falgars. Pere la ruta desde la 
Salud a Cabrera pasando por Rupit y San 
Toni Gros no es muy conocida de los excur-
sionistas. Si se dispone de vehículo se puede 
hacer cómodamente en un dia, sinó se puede 
pernoctar en cualquier lugar del camino. 
Partiendo de San Feliu de Pallarols subi-
mos al Santuario de la Salud, donde después 
de visitar a la Virgen y admirar el bello pa-
norama que desde allí se divisa, emprende-
mos camino hacia Rupit, típico pueblo de 
montana. 
Prosiguiendo el camino hacia Can Toni 
Gros se encuentra en medio de un bosque la 
Mare de Déu del Roure, que no es mas que un 
roble de enorme tamaiio que estaba muerto 
de muchos anos y la devoción de los habitan-
tes de aquellos contornes les inspiro aprove-
char el tronco para instalar en él una capilla 
a la Virgen; una vez la imagen de la Virgen 
colocada en su nuevo albergue, volvió a bro-
tar el àrbol frondoso y ufano como hoy se 
puede admirar. A esta Virgen Mossèn Cinto 
Verdaguer dedico los "Goigs a la Mare de Déu 
del Roure" que pueden leerse en aquel lugar. 
Siguindo la excursión hacia Can Toni 
Gros, hoy en dia estación de veraneo, con 
muchísimas torres de moderna construcción 
que conti'astan con el rústico pueblo de San 
Juliàn de Cabrera, desde donde, por empina-
da Cuesta nos disponemos a subir al Santua-
rio de la Virgen de Cabrera. Compensa la 
fatiga de la subida, la incomparable vista que 
desde su esplanada se disfruta. 
EI regreso a Gerona a píe se puede hacer 
por la Casa Nova, casa de payés muy típica, 
a mitad del camino hacia San Pedró de Fal-
gars. Este pueblo se halla situado en un lugar 
de gran belleza, rodeado de los 
mentes del CoUsacabra. Y de 
; aquí nos dirigimos a Hostalets 
por un camino muy abrupto. 
B e s al II 
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AlcoB Valies de Freser Ermita de SanlalMaría Je Vídalom Cim dels Rasos de Tnbau] 
D, Gonzalo Outrïna 
Presidente del Club Excursionista 
Pircnaíco de Ripoll 
Es imposible, en el breve espacio de un 
articulo, dar a conocer siquiera someramente, 
las belleaas que acumula esta comarca monta-
nesa que al N. 0. de la provincià guarda luga-
res idóneos para los que gustan del solaz de 
los valies y de las cumbres. 
Con razón se titula la "ruta del Romàni-
cf" a la que se desliza por los valies de Cam-
prodon, San Juan de las Abadesas y Ripoll. 
Però en las cimas, en lugares recónditos y 
agrestes las pequefías iglesias y ermitas del 
mismo estilo se mantienen desconocidas del 
gran publico para ser solo objeto de admira-
ción de los que Ucvan mochila y conocen todos 
los vericuetos de las amadas montanas ripo-
Uesas. 
Se conoce la hermosa iglesia de Llanars, 
que se halla al pie de una ruta automovilís-
tica, però Ogassa, Vidabona, Saltor, San Pere 
d'Huire, Santa Magdalena de Cambrils, San 
Pedró de Montgrony y tantas otras que ofre-
cen una situación privilegiada y el testimo-
nio de unos antepasados que moraron en pre-
téritos tiempos en estàs cimas, solo se cono-
cen de una manera fragmentaria sin saber 
cuanto han supuesto en el transcurrir de los 
siglos, las vicisitudes que han pasado, ni su 
estado actual. Son dignas de que se eonozcan 
y admiren. Crean que no todas las comarcas 
pueden ufanarse de tan bellos tesoros. 
Y no se trata solamente de admirar a tes-
timonios del pasado, sinó que los bellos itine-
rarios que nos brindan los paisajes creados 
por la naturaleza brillan con propio esplen-
dor. ~} 
El Santuario de Montgrony oon sus verti-
cales paredes y a poca distancia del pueble-
cito de Gombreny es el primer ejemplo. Sobre 
el Santuario y a distancia relativamente cer-
ta, los picos de Costa Pubilla y La Cubil enla-
zados por el collado de Coma Armada nos 
ofrecen las soberbias visiones de todo el Piri-
neo Oriental coronado por el Puigmal que 
a 2.912 metros de altitud es la màxima cima 
de este sector. En las laderas de La Cubil, 
orientadas al N. el bosque de avetos de Cam-
pelles ofrece uno de los pocos vestigios que 
nos quedan de esta conífera, y en donde el 
hacha y la sierra del talador comienzan ha 
cometer estragos. Al final del arbolado el 
aéreo pueblecito de Campelles, la ermita de 
San Antonio a poca distancia y en el fondo el 
valle Ribas de Freser. 
El Castillo de Mílany, o mejor dicho el 
montón de ruinas que restan de él, es testimo-
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nio histórico de pasadas grandezas. Espesos 
bosques de hayas que se prolongan hasta ro-
zar la riera de Vallfogona cubren sus vertien-
tes abiertas a la tramontana y sus suaves ci-
mas de una belleza imponderable son alfom-
bras de verdor. El antiguo castillo de Llaers y 
el rústico santuario de la Cau son preciosos 
jaiones en el camino que asciende a la cima. 
San Amand, una montana abrupta, però 
bella en sus cambiantes aspectos, està pletó-
rica de tradíciones y por sus empínados cami-
nos, cuando se presta atención, todavía se 
oyen pasar los personajes que han nutrido el 
legendario popular. Enlazadaa por Coll de 
Jou, San Amand y el Taga son como herma-
nas. Desnuda y altiva la segunda es sentimen-
tal y esquiva la primera. Sus alturas nos ofre-
ErniKa El Boll (Ripoll) 
cen bellos horizontes y cuando al surgir la 
aurora amanece un dia despejado, se vislum-
bra el mar, que para nosotros gente de raon-
taíia, es una enigmàtica deidad. 
Por el lado poniente de la comarca y lin-
dando con nuestra vecina del Bergadan, las 
enhiestas pefias de los Rasos de Tubau se pro-
longan por la Sierra de San Marcos para en-
volver en amoroso abrazo el abrigado valle 
de Estiula. Una caverna abre sus fauees en 
la ladera y ha servido para que las actuales 
generaciones iniciaran sus balbuceos espeleo-
lógicos recordando para siempre el nombre 
de Llentas. 
El valle de las Llossas, cruzado hoy por 
una carretera, es lugar de tranquilo reposo y 
guarda uno de los pocos vestigios prehistóri-
cos que nuestra comarca conoce. 
El solo hecho de recórrer todo el curso de 
la riera de Vallfogona hasta su desemboca-
dura en el río Ter, nos brinda un itinerario 
auténticamente excursionista dàndonos a co-
nocer lugares que pocas veces son visítados 
en plan de gozar de sus bellezas. 
No hablemos de los solitàries y curiosos 
"Bufadors de Can Mohí" que muestran la 
fuerza que posee la naturaleza cuando sufre 
una convulsión que la hace cambiar de aspec-
te. El lugar, forma un desfiladero ocasíona-
do por un derrumbamiento de la montana y 
han quedado una sèrie de galerías por las que 
circulan corrientes de aire caliente. Es impre-
sionante y peligroso el descenso a las mismas. 
No podria acabar de contar todas las ma-
ravillas que guarda esta comarca aún que Ile-
nara un tomo y deseo otra ocasión para daries 
con mas detalles cada uno de los mil encantes 
que posee. 
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